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Последовательное поэтапное моделирование профессиональной 
деятельности путем развития практических и коммуникативных навыков 
санитарно-эпидемиологического надзора впервые была применена и внедрена в 
АО «Медицинский университет Астана» на кафедре гигиены труда и 
коммунальной гигиены. Актуальность внедрения обусловлено тем, что – это 
интерактивная форма самостоятельной работы, как средство вовлечения 
студентов в самостоятельную познавательную деятельность, формирование 
личности, которая творчески решает научные, производственные, 
общественные задачи, критически мыслит, вырабатывает и защищает свою 
точку зрения, свои убеждения, систематически и непрерывно формирует и 
совершенствует умение самостоятельно их приобретать, расширять и 
применять в профессиональной деятельности [1, 12].  
Занятие было построено на применении дублинских дескрипторов 
деятельности [3]: студент знает условия проведения физической подготовки, 
физиотерапии, закаливания, гимнастики и других видов оздоровления детей и 
применяет эти знания при санитарно-эпидемиологическом обследовании 
детского учреждения с оформлением акта обследования, разрабатывает 
рекомендации по применению здоровьесберегающих оздоровительных 
технологий, а именно: подготовка камеры искусственного солевого 
микроклимата к работе и проведение физических упражнений в ней с детьми 
детского сада №7, а также проводит лабораторно-инструментальные измерения 
в помещениях учреждения.  
Кроме того, студент развивает коммуникативные навыки общения с 
персоналом и детьми детского учреждения и учится давать профессиональный 
совет по возможному ряду применений.  
Цель обучения заключалась в том, чтобы студенты овладели навыки 
профессиональной деятельности путем самостоятельной работы, пользуясь 
собственным опытом и базовыми знаниями, моделируя ситуацию, 
приближенную к действительности, понимая практическую полезность 
проводимой работы, и дальнейшее применение ее результатов в будущей 
профессиональной деятельности. 
Чтобы обеспечить эффективность обучения мы провели следующую 
работу: 
• для отражения профессиональной деятельности специалиста 
санитарного надзора мы выбрали производственно-технологический контекст, 
т.е. детский сад №7; 
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• сочетали разнообразные формы и методы обучения, от работы в 
малых группах до деловой игры, тест – срезы, устный опрос и т.д.; 
• адаптировали обучение к конкретным условиям в конкретной 
ситуации; 
• обеспечили нарастающую сложность содержания обучения от начала 
к концу целостного учебного процесса. 
При проведении моделирования нами были поставлены следующие 
задачи [5]: 
1. развить умение самостоятельной работы с различной по объёму и 
виду информацией из нормативной, законодательной и научной литературы; 
2. научить анализировать, обобщать полученную информацию, 
сохранить ее в памяти и быть всегда готовым к быстрому и точному их 
воспроизведению в условиях профессиональной деятельности; 
3. научить самостоятельно применить полученные знания и 
практические навыки для анализа ситуации и выработки правильного решения 
(анализ конкретной ситуации, разработка профилактических мероприятий и 
т.д.); 
4. оформлять документально проведенные действия по санитарно-
эпидемиологическому надзору в детском учреждении. 
Для решения этих задач обучение проводилось нами по следующим 
этапам:  
1.Посещение детского дошкольного учреждения №7 с проведением 
санитарно-гигиенического обследования согласно санитарных правил № 179 от 
15.04.2015 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам 
образования» 
2.Лабораторно-инструментальные измерения с помощью портативных 
поверенных приборов параметров электромагнитного излучения, 
радиационного фона и микроклимата в помещениях данного детского сада. 
3.Самостоятельное оформление студентами акта обследования по 
утвержденной учетной форме и его разбор в малых группах. В процессе 
обучения на этот этап обращалось особое внимание, т. е. при изложении 
материала и проведении санитарно-эпидемиологического обследования 
помещений детского сада №7 давалась установка на запоминание 
обнаруженных нарушений санитарных правил, привлекалось внимание к 
конкретным пунктам нарушенных статей, вызывался интерес к ним и 
проводился самостоятельный анализ студентами. 
4.Предложения и рекомендации по применению здоровьесберегающих 
оздоровительных технологий студенты самостоятельно нашли в научной 
литературе, на сайтах интернета, а именно по подготовке камеры 
искусственного солевого микроклимата к работе и проведению физических 
упражнений в ней, правильному дозированию закаливающих процедур, а также 
предложили методы исследования уровня закаленности детей. Предложенные 
профилактические методики оказывают существенное положительное влияние 
на физическое и нервно-психическое развитие детей, позволяют значительно 
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снизить заболеваемость респираторными инфекциями, благоприятно влияют на 
гармоничность физического развития, на психическое развитие детей в виде 
существенной активации полушарий в обеспечении активного бодрствования 
головного мозга, улучшения психомоторной деятельности, снижения уровня 
тревожности и формируют эффект тренировочного стереотипа в виде 
уменьшения энерготрат и заслуживают широкого внедрения в практику. 
Заключение. В конце занятия был проведен тест- срез с целью выявления 
эффективности проведенной работы и получены следующие результаты:  
Уровень усвоения знаний: 
 
Высокий – 70% (18 человек); Средний –26% 4 человек); Низкий – 4%  
(2 человека); 
Уровень сформированности умений и навыков: 
 








Таким образом, результаты, полученные при использовании метода 
моделирования практической деятельности, следующие: 
1. закрепление и углубление знаний теоретического материала путем 
практического моделирования ситуации, а именно санитарно-
эпидемиологическое обследование поднадзорного объекта на соответствие 
санитарным правилам, решение тестов для самопроверки; 
2. формирование умения учиться самостоятельно, т.е. овладевать 
методами, способами и приемами самообучения, саморазвития и самоконтроля 
3. перевод студентов из пассивного потребителя знаний в активного их 
творца, умеющего сформулировать практическую ситуацию, проанализировать 
пути ее решения, найти оптимальный результат и доказать его правильность. 
Выводы: Поставленная цель занятия – овладеть навыками дублинских 
дескрипторов, а именно умение вырабатывать навыки профессиональной 
деятельности путем самостоятельной работы, моделируя ситуацию, 
приближенную к действительности, понимая практическую полезность 
проводимой работы, и дальнейшее применение ее результатов в будущей 
профессиональной деятельности выполнена на 95%. Нами получено 
«Свидетельство об авторстве на научный труд «Моделирование 
профессиональной деятельности путем развития практических и 
коммуникативных навыков санитарно-эпидемиологического надзора у 
студентов специальности «Медико-профилактическое дело» по дисциплине 
«Гигиена детей и подростков» в Департаменте по правам интеллектуальной 
собственности МЮ РК от 25.09.2015г. 
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Кроссфит как инновационный подход на занятиях по физической культуре 
у студентов медицинского университета 
Романов И.В. 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский 
университет», г. Витебск, Республика Беларусь  
Приоритетным направлением работы университета является повышение 
качества образования через использование современных образовательных 
технологий, инновационных подходов на занятиях по физической культуре. 
Поэтому современный преподаватель должен в совершенстве владеть знаниями 
в области этих технологий и успешно применять их на своих занятиях. 
